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Penelitian ini berjudul “FENOMENA KOMUNITAS YAMAHA NMAX DI 
KOTA BANDUNG”. Fenomena adalah realitas sosial yang dapat kita observasi, 
realistasnya eksis dan dapat kita jelaskan secara rasional. Noumena adalah realitas 
sosial yang dapat kita observasi, realitanya ada, namun belum mampu dijelaskan secara 
rasioanal. Keduanya merupakan bagian dari kajian fenomenologi. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menelaah lebih jauh 
mengenai bagaimana fenomena dan noumena yang menyebabkan realitas maraknya 
komunitas Yamaha Nmax di Kota Bandung. Komunitas adalah sekumpulan orang yang 
mempunyai ikatan emosional yang sama. Komunitas bermula dari beberapa kesamaan 
misalkan kesamaan nasib, tujuan, kesukaan, atau favorit dan lain-lain. 
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
menggunakan teori Fenomenologi Emund Husserl yang membagi fenomenologi kepada 
dua pembagian, yaitu fenomena dan noumena. Fenomenologi adalah pendekatan yang 
beranggapan bahwa suatu fenomena bukanlah realitas yang berdiri sendiri. Fenomena 
yanng tampak merupakan objek yang penuh dengan makna yang transendental. Dunia 
sosial keseharian tempat manusia hidup senantiasa merupakan suatu yang inter 
subjektif dan sarat dengan makna. Dengan demikian, fenomena yang di pahami oleh 
manusia adalah refleksi dari pengalaman transedental dan pemahaman tentang makna.  
Hasil dari penelitian ini, Fenomena terbentuk dan berkembangnya komunitas 
Nmax dimana telah berkembang pesat di Indonesia, menjadi trend dan juga gaya hidup 
yang melekat dan juga mampu memberikan kepuasan tersendiri bagi para komunitas 
Nmax tersebut. Kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya hobi atau biasa 
disebut dengan kesukaan masing masing individu, salah satunya yaitu Nmax dan segala 
hal yang berkaitan dengannya. Disinilah salah satu fungsi dari diciptakannya suatu 
komunitas Nmax, yaitu sebagai tempat dimana mereka yang mempunyai hobi yang 
sama berkumpul, berdiskusi dan menyalurkan dan mengaktualisasikan hobi-hobi 
mereka tersebut. 
Saran yang ingin disampaikan peneliti untuk para anggota komunitas Nmax, 
meskipun gaya hidup komunitas Nmax mampu menjadi wadah penyaluran hobi, dan 
eksistensi, namun tetaplah menjadi diri sendiri, jangan memaksakan diri mengikuti 
gaya hidup yang tinggi hanya untk mendapatkan pengakuan dari lingkungan. Selain 
itu Komunitas Nmax juga harus tetap menjaga tali persaudaraan yang erat baik antara 









This study entitled "PHENOMENON OF YAMAHA NMAX COMMUNITIES 
PHENOMENON IN BANDUNG ". Phenomenon is a social reality that can be observed, 
with existed reality and can be explained rationally. Noumena is a social reality that can 
be observed, the reality there, but has not been able to be explained rationally. Both of it 
are part of the study of phenomenology. 
This study aimed to determine and examine further about how phenomena and 
noumena is causing widespread reality Nmax Yamaha community in Bandung . 
Community is a group of people who have the same emotional bond . Community stems 
from several similarities suppose similarities destiny , purpose , joy , or favorites and 
others 
The method in this study using qualitative research method by using the theory 
of Husserl's phenomenology Emund phenomenology that divides the two divisions , 
namely phenomena and noumena . Phenomenology is an approach that assumes that a 
phenomenon is not a stand-alone reality . Yanng phenomenon appears an object that is 
filled with transcendental meaning . Everyday social world where human life is always a 
subjective inter and loaded with meaning. Thus , a phenomenon understood by humans 
is a reflection of transcendental experience and understanding of the meaning 
The results of this research , and the development community established 
phenomenon Nmax which has been growing rapidly in Indonesia , a trend and lifestyle 
attached and are also able to provide satisfaction for the community such Nmax . 
Human life can not be separated from the name of a hobby or commonly called the A 
and individual , one of which is Nmax and everything related to it. Here is a function of 
Nmax creation of a community , as a place where those who have the same hobby 
gather, discuss and distribute and actualize their hobbies are . 
Suggestions to be conveyed to members of Nmax communities by researchers, 
although lifestyle of Vespa community is able to be a container of hobby, and existence, 
but we need to still be ourself, do not push ourself to follow a high end lifestyle only to 
get the recognition and existence from the society. In addition Nmax community should 
also keep a close kinship between fellow members of the community and with other 











Panalungtikan ieu dijudulan “FENOMENA KOMUNITAS YAMAHA NMAX DI 
DAYEUH BANDUNG”. Fenomena nyaeta realitas sosial anu tiasa urang 
observasi,realistasnya eksis sarta tiasa urang eceskeun sacara rasional. Noumena 
nyaeta realitas sosial anu tiasa urang observasi,realitanya aya,nanging tacan sanggem 
dijelaskeun sacara rasioanal. Duanana mangrupa haturan ti kajian fenomenologi.  
Panalungtikan ieu dimaksadkeun kanggo terang sarta menelaah langkung tebih 
ngeunaan kumaha fenomena sarta noumena anu menyebabkeun realitas maraknya 
komunitas Nmax di Dayeuh Bandung.  
Padika dina panalungtikan ieu ngagunakeun padika panalungtikan kualitatif kalawan 
ngagunakeun teori Fenomenologi Emund Husserl anu ngabagi fenomenologi ka dua 
pamerean,yaktos fenomena sarta noumena.  
Kenging ti panalungtikan ieu,Fenomena kabentuk sarta ngembang na komunitas Nmax 
nanging atos ngembang pesat di Indonesia,barobah kaayaan trend sarta oge gaya hirup 
anu nempel sarta oge sanggem mikeun kepuasan tersendiri kanggo para komunitas 
Nmax kasebat.  
Bongbolongan anu hoyong ditepikeun peneliti kanggo para anggota komunitas 
Nmax,sanaos gaya hirup komunitas Nmax sanggem barobah kaayaan wadah 
panyaluran hobi,sarta eksistensi,nanging angger barobah kaayaan diri sorangan,ulah 
maksakeun diri ngiring gaya hirup anu luhur ngan untk meunangkeun pangakuan ti 
lingkungan. sajaba ti eta Komunitas Nmax oge kedah angger ngajagi tali duduluran 
anu reukeut sae antawis sasama anggota komunitas atawa kalawan komunitas-
komunitas Nmax lianna. 
